











 学校教育におけるICT活用に関して、文部科学省（2019, 2020）のGIGAスクール構想（GIGA：Global and 
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毎回活用していた 8.1 7.4 9.2
ときどき活用していた 36.5 42.6 47.7
あまり活用していなかった 39.2 30.9 23.1
活用していなかった 9.5 13.3 20.0



















































CDやパソコンを用いた歌や音楽の再生 51 38 36
パワーポイント等を用いた画像の提示 24 18 21
テレビ画面やスクリーンを用いた動画の視聴 31 24 18
パワーポイントやデジタル教科書を用いた単語の導入 16 11 9
テレビ画面やスクリーンを用いた新しい英語表現の導入 15 9 9
テレビ画面やスクリーンを用いた単語練習 9 12 9
テレビ画面やスクリーンを用いた新しい英語表現の練習 11 7 4
ソフトを用いたクイズ 5 9 7
ソフトを用いたゲーム 7 7 6
ALTの母国や文化紹介の際にテレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 6 11 6
日本の文化を紹介する際にテレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 8 9 13
人物紹介の場面で、テレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 9 5 7
オンライン授業動画 0 0 6
クイズレットなどの自主学習ソフト 0 0 7
反転授業の形態 0 1 2
2018 2019 2020
CDやパソコンを用いた歌や音楽の再生 36 37 43
パワーポイント等を用いた画像の提示 15 11 16
テレビ画面やスクリーンを用いた動画の視聴 19 18 15
パワーポイントやデジタル教科書を用いた単語の導入 3 2 4
テレビ画面やスクリーンを用いた新しい英語表現の導入 2 3 3
テレビ画面やスクリーンを用いた単語練習 2 3 5
テレビ画面やスクリーンを用いた新しい英語表現の練習 2 2 2
ソフトを用いたクイズ 3 4 3
ソフトを用いたゲーム 1 1 3
ALTの母国や文化紹介の際にテレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 0 1 0
日本の文化を紹介する際にテレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 2 3 9
人物紹介の場面で、テレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 2 3 1
オンライン授業動画 0 0 1
クイズレットなどの自主学習ソフト 0 0 0
反転授業の形態 0 0 0
活用されていた覚えがない 5 4 2
 

















































CDやパソコンを用いた歌や音楽の再生 55 49 47
パワーポイント等を用いた画像の提示 24 32 38
テレビ画面やスクリーンを用いた動画の視聴 37 36 35
パワーポイントやデジタル教科書を用いた単語の導入 20 31 23
テレビ画面やスクリーンを用いた新しい英語表現の導入 19 27 19
テレビ画面やスクリーンを用いた単語練習 17 19 22
テレビ画面やスクリーンを用いた新しい英語表現の練習 18 17 14
ソフトを用いたクイズ 17 28 21
ソフトを用いたゲーム 15 24 18
ALTの母国や文化紹介の際にテレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 13 15 21
日本の文化を紹介する際にテレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 19 21 18
人物紹介の場面で、テレビ画面やスクリーンを用いた複合的な使用 23 14 11
オンライン授業動画 0 0 9
クイズレットなどの自主学習ソフト 0 0 13
反転授業の形態 0 0 4







積極的に活用したい 20.3 17.6 78.5
ときどき活用したい 39.2 39.7 15.4
どちらとも言えない 20.3 25.0 3.0
あまり活用したくない 8.1 7.4 0
活用したくない 2.7 4.4 0
























































とてもそう思う 36.5 42.6 69.3
どちらかと言えばそう思う 37.9 39.8 21.5
どちらともいえない 14.9 11.8 4.6
どちらかと言えばそう思わない 4.0 2.9 0
そう思わない 0 0 0
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Utilization of ICT in teaching English in elementary schools: 
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In today’s information and communication technology (ICT) enabled society, the need for ICT -based 
education in schools is growing rapidly. To maximize its utilization, teachers’ perception needs to be 
considered. In particular, the use of ICT in the language classroom in primary education is focused on after 
the introduction of English at elementary schools. Considering the need for teachers to completely utilize 
ICT in English education, it is necessary to cultivate their ability to use digital tools and ways starting from 
the stage of teacher training at universities and through self-made language activity materials, online 
learning, and flipped classes. This study was designed to investigate university students’ perception of the 
use of ICT for English as a foreign language (EFL) teaching in elementary schools in Japan. Consequently, 
questionnaire surveys were distributed to third-year university students, who were training in accordance 
with the teacher training course to become elementary school teachers. The author conducted questionnaire 
surveys every year from 2018 to 2020. The results indicate that their perception highlighted a contrast 
between their learning experience in their elementary schools and universities, and the online learning 
experience. This change due to the COVID-19 pandemic has led the students in 2020 to think of possible 
teaching tools that facilitate ICT-enabled teaching. The findings would indicate the knowledge and practice 
that are required to foster students enrolled in the teaching training course to become teachers who utilize 
ICT in English education.    
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